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शिक्षण : तयैारी  स े कक्षा  तक 
राधेश्ाम थवाईत
पररचय 
एक सम्पूर्ण शिक्षर चक्र को ध्यान से देखया जयाए तो इसके तीन शिससे नज़र आते िैं। 
्िले शिससे को शिक्षर कया््ण से ्पूर्ण की तै्यारी, 
दपूसरे शिससे को शिक्षर कया््ण (प्रशक्र्या) और 
तीसरे शिससे को ‘शचनतनिील सोच’ के रू् में 
देख सकते िैं। (्िाँ आकलन को शिक्षर प्रशक्र्या 
के शिससे के रू् में देखया ग्या िै) शिक्षर कया््ण 
की ्पूर्ण तै्यारी को सयामयान् ढंग से देखने से 
तो शसर्ण  ्ि शदखयाई ्ड़तया िै शक शरष्गत 
्याठ, शजसको ्ढ़यानया िै, को एक बयार ध्यान 
से ्ढ़ शल्या जयाए। ज़्यादयातर शिक्षक ऐसया िी 
करते िैं जबशक कुछ शिक्षक तो इसे भी ज़रूरी 
निीं समझते। ्शद िम शिक्षर को एक कौिल 
के रू् में देखें तो इसकी ‘तै्यारी और इसकया 
अभ्यास’ मित्र्पूर्ण िो जयातया िै। ्िाँ अभ्यास 
से आि् िै शिक्षर कया््ण को करते िुए उसमें 
शनखयार लयानया। ऐसया समभर निीं िै शक ्िले 
इसकया अभ्यास कर शल्या जयाए शरर बयाद में 
शिक्षर कया््ण को प्रयारमभ करें। शजस तरि तैरनया 
सीखने के शलए तैरनया अशनरया््ण ित्ण िै उसी 
तरि शिक्षर में ्यारंगत िोने की अशनरया््ण ित्ण 
िै शिक्षर कया््ण में सर्ं को शलपत करनया और 
ऐसया करके िी शिक्षर कया््ण में ्यारंगततया ियाशसल 
की जया सकती िै। बिरियाल शकसी भी शरष् में 
शिक्षर कया््ण की तै्यारी तीन तरि के प्रशन ् पूछते 
िुए की जया सकती िै— 
� शिक्षया के क्या उददेश् िैं? जो मपूलतः इससे 
शनर्धाशरत िोते िैं शक शकस प्रकयार कया समयाज 
िमें चयाशिए?
� शजस शरष् कया शिक्षर कया््ण शक्या जयानया 
िै उस शरष् को ्ढ़याने के क्या उददेश् 
िैं? उस शरष् के मयाध्म से बचचों में शकन 
कौिलों र क्षमतयाओं कया शरकयास शक्या जयानया 
िै? (इसे सिपूशल्त के शलए ‘शरष्गत 
उददेश्’ कि सकते िैं।)
� शरष्गत उददेश् को प्रयापत करने के शलए 
शकस शरष्रसतु को मयाध्म बनया्या ग्या 
िै? शकस शरष्रसतु ्र समझ बनयाने की 
कोशिि की गई िै? (इसे सिपूशल्त के शलए 
्याठगत उददेश् कि सकते िैं।)
शिक्षण की पूर्व तैयारी 
सबसे ्िले शिक्षया के उददेश्ों को शिक्षर 
कया््ण की ्पूर्ण तै्यारी के रू् देखते िैं। इसके 
पररप्ेक्य  
शिक्षर में समझ के सतर ्र और कौिलों के रू् में ्यारंगत िोने के शलए आरश्क िै 
शक शिक्षक सर्ं को इसमें गिरयाई से जोड़ें। इसके शरशरर् ्िलुओं ्र उनकी सरोकयारी र 
तक्ण ्पूर्ण दृश्टि िो और संरैर्याशनक मपूल्ों के प्रशत संचेतनया। लेखक ने इस आलेख में एक शिक्षर 
चक्र के बयारे में शरसतयार से बयात की िै। इसके तित उनिोंने शिक्षर की ्पूर्ण तै्यारी, शरष्गत 
उददेश् की ्ड़तयाल, ्याठगत उददेश्ों कया शनर्धारर, शिक्षर प्रशक्र्या के शरशरर् सरोकयार और 
शरर सम्पूर्ण प्र्यास ्र समयालोचनयातमक शचनतन कया उललेख शक्या िै। एक तरि से ्ि लेख 
्रम्रयागत शिक्षक से शरचयारिील शिक्षक बनने के कुछ सपूत्र िमें सुझयातया िै। सं.
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शलए सकूल और समयाज के मध् समबनर् एरं 
शिक्षया के संरैर्याशनक मपूल्ों ्र शरचयार करनया 
मित्र्पूर्ण िो सकतया िै। िम शकस प्रकयार कया 
समयाज स्याश्त/शरकशसत करनया चयािते िैं? इस 
प्रकयार के िैशक्षक लक््ों में लगयातयार लमबे सम् 
तक कया््ण करने के बयाद िी कि सकते िैं शक 
िम उस िैशक्षक लक्् तक ्िुँच ्याए ्या निीं। 
उदयािरर के शलए ्शद िमयारया िैशक्षक लक्् 
‘न्या् ्र आर्याशरत समयाज की स्या्नया’ करनया 
िै तो िमें सबसे ्िले ्ि समझनया िोगया शक 
न्या् से िमयारया आि् क्या िै। क्या जयाशत, 
र्म्ण, शलंग में भेद शकए शबनया सबके अशर्कयारों 
की रक्षया करनया न्या् िै? क्या ऐसे समयाज को 
देखनया जिाँ ियाशनत, डर एरं भ् से निीं बशलक 
एक–दपूसरे के अशर्कयारों कया सममयान करते िुए 
स्याश्त िो, न्या् िै? ऐसे कई तरीकों से िमें 
न्या् को ्शरभयाशषत करनया िोगया।
 उसके बयाद िमें इस ्र शरचयार करनया 
िोगया शक शजतनी देर कक्षया में बचचों के सया् 
अनतःशक्र्या िोगी उसमें शिक्षक कया व्रियार कैसया 
िोगया, उसे शकन–शकन बयातों को ध्यान रखनया 
िोगया। ऐसे अन् कई ्िलुओं ्र भी शरचयार 
करनया िोगया। जैसे शिक्षक और बचचों के मध् ्या 
बचचों और बचचों के मध् की अनतःशक्र्या में किीं 
जयाशत, र्म्ण, शलंग आर्याशरत भेदभयार्पूर्ण व्रियार 
(अनजयाने में भी) तो निीं िो रिया िै। आमतौर 
्र एक शिक्षक ्याठ्क्रम के सभी घटिकों को 
ध्यान निीं रखतया। शकसी शरष्रसतु ्र कया््ण 
करते िुए रि शिक्षया के सयामयान् उददेश्ों को 
अनजयाने में िी सिी, भपूल जयातया िै और उनिें 
कक्षया में स्यान निीं दे ्यातया। जैसे जब कोई 
शिक्षक ‘नकिया शसखया रिया िोतया िै तो नक़िे 
के ‘्ठन कौिल’ को शरकशसत करनया मुख् 
उददेश् िो जयातया िै जबशक शिक्षर के िर 
क्षर िमें शिक्षया के सयामयान् उददेश्ों (शजसके 
शलए शिक्षया तंत्र शरकशसत िुआ िै), जो लमबे 
सम् अनतरयाल के बयाद ्पूरे िोने िोते िैं, को 
भी अरश् ध्यान में रखनया चयाशिए। उदयािरर के 
शलए ्िाँ ्ि देखया जयानया मित्र्पूर्ण िो जयातया िै 
शक बचचे नक़िे के ‘्ठन कौिल’ कया उ््ोग 
एक–दपूसरे से सि्ोगयातमक ढंग से सीखने में 
कर रिे िैं ्या निीं। ्िी ‘सि्ोग की भयारनया’ 
र्सक समयाज को रांशछत समयाज की ओर ले 
जयाने में  मित्र्पूर्ण भपूशमकया अदया कर सकती िै। 
इस प्रकयार शिक्षर की ्िली तै्यारी में शिक्षया के 
सयामयान् उददेश्ों को प्रयापत करने के शलए ‘कैसे 
कया््ण शक्या जयानया िोगया’ ्र गमभीरतया्पूर्णक 
शरचयार कर लेनया चयाशिए।
शरषयगत उद्ेशय
अभी िमने शिक्षर की तै्यारी के शलए 
उठयाए गए तीन प्रशनों में से ्िले प्रशन ‘शिक्षया 
के क्या उददेश् िैं’ ्र कुछ उदयािररों के 
सया् शरचयार करने कया प्र्यास शक्या िै। अब 
िम इसके दपूसरे प्रशन ‘शजस शरष् कया शिक्षर 
कया््ण शक्या जयानया िै उसकी प्रकृशत क्या िै एरं 
उस शरष् को ्ढ़याने के क्या उददेश् िैं? इस 
शरष् के मयाध्म से बचचों में शकन कौिलों र 
क्षमतयाओं कया शरकयास शक्या जयानया िै?’ (शजसे 
िमने सिपूशल्त के शलए शरष्गत उददेश् कया 
नयाम शद्या िै), ्र शरचयार करते िैं शक आशखर 
शरष्गत उददेश् के तित शिक्षर की क्या 
तै्यारी की जया सकती िै। जैसे गशरत ्ढ़याने 
कया उददेश् िो सकतया िै बचचों में तयाशक्ण क 
क्षमतया कया शरकयास करनया, अ्ने दैशनक जीरन 
की समस्याओं को गशरती् ढंग से सुलझया ्यानया 
आशद। भयाषया ्ढ़याने कया उददेश् िो सकतया िै 
शक बचचे सरतंत्र रू् से शरचयार कर सकें , अ्नी 
बयातों को शनभभीकतया से दपूसरों के समक्ष रख सकें  
आशद। इसी तरि सयामयाशजक शरज्यान को ्ढ़याने 
कया उददेश् िो सकतया िै शक बचचे समयाज 
में घटि रिी शरशभन्न घटिनयाओं के मध् समबनर्ों 
को देख सकें । शरज्यान कया उददेश् िो सकतया 
िै शक बचचों में रैज्याशनक सोच ्ैदया िो। इनिीं 
सब उददेश्ों के आर्यार ्र कक्षयागत अभ्यास 
कया शन्ोजन करनया शिक्षर कया मित्र्पूर्ण ्िलपू 
िो सकतया िै, शजसके आर्यार ्र कक्षया में की 
जयाने रयाली गशतशरशर््ों को शदिया प्रदयान की जया 
सकती िै, शिक्षर सिया्क सयामग्ी कया शररेक 
सममत उ््ोग सुशनशशचत शक्या जया सकतया िै। 
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सयामयाशजक शरज्यान में इशतियास, रयाजनीशतियासत्र 
एरं भपूगोल जैसे शरष्ों को समयाशित शक्या 
जयातया िै। आगे अ्नी बयात को बढ़याने के शलए 
भपूगोल शरष् के अनेक उददेश्ों में से एक 
बृिद उददेश् ‘शरशभन्न घटिनयाओं के मध् आ्सी 
समबनर्ों को समझनया’ को एक उदयािरर के 
रू् में ले सकते िैं— जैसे शकसी स्यान की 
र्रयातली् संरचनया कया रिाँ िोने रयाली रषधा की 
मयात्रया के सया् क्या समबनर् िोतया िै और रषधा 
कया रिाँ िोने रयाली रसलों के सया् क्या समबनर् 
िोगया अ्धात रिाँ शकस तरि की रसलें उगयाई 
जयाती िैं? आशद। इसी तरि कुछ कौिलों कया 
शरकयास करनया भी इस शरष् कया एक  मित्र्पूर्ण 
शरष्गत उददेश् िै। उदयािरर के शलए ‘नकिया 
्ठन’ कया कौिल। ्शद िमयारया भपूगोल ्ढ़याने कया 
‘शरष्गत’ उददेश् बचचों में नक़िे कया ्ठन 
कौिल शरकशसत करनया िै तो िमें िमयारी कक्षया 
संचयालन की तै्यारी में शरशभन्न देिों (सतरयानुसयार) 
के नक़िों कया मुख् शिक्षर सयामग्ी के रू् में 
च्न करनया िोगया। ्ि देखनया िोगया शक बचचों 
के शलए शलखी गई ्याठ््ुसतकों में मुशरित नक़िे 
कया उ््ोग शकस तरि से िो। नक़िे ्ढ़ने के 
सभी आरश्क घटिकों (शदिया, ्ैमयाने, संकेत 
शचह्न, रंग आशद) ्र बचचों में समझ शरकशसत 
करने समबनर्ी गशतशरशर््ों कया शन्ोजन करनया 
िोगया। ्ि भी सुशनशशचत करनया िोगया शक इस 
्ठन कौिल को शरकशसत करने के शलए बचचों 
को व्शकतगत कया््ण करने कया अरसर, जोड़ी 
में कया््ण करने कया अरसर एरं समपूि में कया््ण 
करने कया अरसर किाँ –किाँ र शकस तरि देनया 
िोगया/शद्या जया सकतया िै। इस प्रकयार शरष्गत 
उददेश् ्ि त् करने में  मित्र्पूर्ण भपूशमकया 
शनभया सकते िैं शक कक्षया संचयालन की तै्यारी 
शकस तरि की जयानी चयाशिए।
पाठगत उद्ेशय – शरषयरसततु
अब िम शिक्षर की तै्यारी के शलए उठयाए 
गए तीन प्रशनों में से तीसरे एरं अशनतम प्रशन 
‘शरष्गत उददेश् को प्रयापत करने के शलए 
शकस शरष्रसतु को मयाध्म बनया्या ग्या िै? 
शकस शरष्रसतु ्र समझ बनयाने की कोशिि 
की गई िै?’ ्र शरचयार करते िैं। जैसया शक 
प्रशन में िी किया ग्या िै शक शरष्गत उददेश् 
को प्रयापत करने के शलए शकस ‘शरष्रसत’ु को 
मयाध्म बनया्या ग्या िै? ्िाँ िम भपूगोल शरष् 
में ‘अफ्ीकया मियाद्ी्’ को ्याठगत शरष्रसतु 
(मयाध्म) के रू् में लेते िुए अ्नी बयात को 
आगे बढ़याने की कोशिि करते िैं। इस शरष्रसतु 
में शनशशचत िी शरष्गत उददेश् ‘नक़िे कया 
्ठन कौिल’ तो िै िी ्र सया् में ्ि समझ 
भी शरकशसत करनया अरश्मभयारी िो जयातया िै 
शक बचचे अफ्ीकया मियाद्ी् की भौशतक संरचनया 
को इस आि् के सया् समझें शक ्ि रिाँ 
की जलरया्ु, रषधा, जनजीरन आशद को शकस 
तरि प्रभयाशरत करती िै। इस तरि ्ि सभी 
इसके ्याठगत उददेश् किे जयाएँगे। अतः इन 
्याठगत उददेश्ों को ध्यान में रखकर कक्षया की 
गशतशरशर््ों को शदिया देनया िोगया। जैसे बचचों को 
्ि अरसर देनया शक सभी बचचे व्शकतगत कया््ण 
के रू् में नक़िे के ्ठन कौिल कया उ््ोग 
करते िुए अफ्ीकया मियाद्ी् के भौशतक भयागों कया 
रर्णन करें, इसे जोड़ी में ्या छोटिे –छोटिे समपूिों 
में कया््ण करयाने की शलए भी गशतशरशर््ों कया 
शन्ोजन शक्या जया सकतया िै। ्िाँ शिक्षक की 
सरया्त्ततया िै शक शरष्रसतु ्र कया््ण करने की 
तै्यारी रि शकस प्रकयार करतया िै।
शिक्षण प्शरिया 
इस लेख के प्रयारमभ में िी िमने ‘शिक्षर 
चक्र’ िबद कया उ््ोग शक्या िै और इस चक्र 
के ्िले शिससे के रू् में ‘शिक्षर कया््ण की ्पूर्ण 
तै्यारी’ ्र िम कयाफी बयातचीत कर चुके िैं। 
अब िम इस चक्र के दपूसरे शिससे ‘शिक्षर कया््ण 
(प्रशक्र्या)’ ्र बयात करते िैं, अ्धात अब िम 
उ्रोकत तै्यारी के बयाद कक्षया में शिक्षर कया््ण 
के शलए प्ररेि करते िैं। जब िम कक्षया में प्ररेि 
करते िैं तो िमें सबसे ्िले शजस ्र शरचयार 
करनया श्े्सकर िो सकतया िै रि िै— ‘कक्षया कया 
रयातयाररर’। ् ि सर्णमयान् िै शक बचचों कया ‘अचछी 
तरि सीखनया’ एक कक्षया के अचछे रयातयाररर में 
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समभर िोतया िै। ्िाँ अचछे रयातयाररर से आि् 
एक ऐसे स्ल से िै जिाँ बचचों की देखभयाल 
िोती िो रि भी शलंग–जयाशत–र्म्ण–सयामयाशजक–
आश््णक ्ृ्ठभपूशम ्र भेदभयार शकए शबनया। एक 
ऐसया स्ल जिाँ शिक्षक और बचचों के मध् एरं 
बचचों र बचचों के मध् अनतशक्र्ण ्या करने कया 
्पूरया अरसर उ्लबर् िोतया िो। जिाँ बचचे ्ि 
उममीद करते िों शक शिक्षक उनिें सीखने की 
सभी गशतशरशर््ों में ियाशमल करेंगे। जिाँ बचचों 
के अनुभर एरं ्पूर्ण ज्यान कया सममयान शक्या जयातया 
िो। जिाँ बचचे शबनया डर–भ् के अ्नी बयात 
कक्षया में रख सकते िों। जिाँ बचचों द्यारया त्रुशटि्ों 
को सीखने की सीढ़ी के रू् में देखया जयातया िो। 
जिाँ बचचे एक –दपूसरे के सि्ोग को सीखने की 
प्रशक्र्या में ियाशमल करते िों।
अब बयारी आती िै शिक्षक के द्यारया अ्ने 
्पूर्ण शन्ोशजत कया््णक्रम के अनुसयार कक्षया के 
संचयालन की। कक्षया संचयालन के दौरयान की जयाने 
रयाली अनेक गशतशरशर््ों को मुख् रू् से दो 
भयागों में रखया जया सकतया िै। एक रि गशतशरशर््ाँ 
शजनिें सीर्े िैशक्षक प्रशक्र्या के रू् में देख सकते 
िैं और दपूसरी रि शजनिें कक्षया में आरश्क 
्शरशस्शत्ाँ उत्न्न करने के शलए कयाम में लयाते 
िैं। बचचों को गशतशरशर््ों के अनुरू् शबठयानया, 
्ुसतक खोलने के शलए किनया, िया््णनर से 
्ेंशसल में र्यार करने के शलए किनया, बचचों से 
चॉक मँगरयानया आशद ऐसे कुछ कयाम िैं शजनिें िम 
शिक्षर की शरशि्टि गशतशरशर््ाँ निीं कि सकते 
बशलक बचचों द्यारया आ्स में शकसी मुददे ्र 
चचधा करने, खोज करने, शिक्षक के द्यारया शकसी 
शरष् ्र व्याख्यान देने जैसी गशतशरशर््ों को 
शरशि्टि िैशक्षक गशतशरशर््ों के रू् में देखया जया 
सकतया िै। कक्षया संचयालन की इन गशतशरशर््ों 
में ्ढ़याए जयाने रयाले शरष् के शलए बचचों के ्पूर्ण 
ज्यान को टिटिोलनया, उनिें उनके ्पूर्ण ज्यान को 
व्कत करने कया अरसर देनया भी मित्र्पूर्ण िै। 
कक्षया संचयालन के दौरयान शिक्षर सिया्क 
सयामग्ी के उ््ोग के बयारे में बिुत–सी भ्याशनत्ाँ 
शिक्षकों में अभी भी मौजपूद िैं। जैसे भपूगोल में 
गलोब की समझ ्र आर्याशरत ्याठ में ्पूरी कक्षया 
के शलए शसर्ण  ‘एक’ गलोब कया उ््ोग करते 
िुए शिक्षक ्ि मयान लेतया िै शक ्पूरी कक्षया में 
एक गलोब के उ््ोग द्यारया अ्ेशक्षत शरष्रसतु 
की समझ शरकशसत िो गई। जबशक केरल उनिीं 
बचचों में ्ोड़ी बिुत समझ शरकशसत िोती िै 
शजनिें गलोब को छपूकर –्यास से देखकर समझने 
कया अरसर शमलतया िै। छोटिे –छोटिे समपूिों में 
बचचे गलोब लेकर कया््ण करें ऐसे अरसर देने 
के शलए एक कक्षया में एक से ज़्यादया गलोब की 
आरश्कतया िोगी। इस प्रकयार बचचों में सीखने 
के अरसर को लेकर भेदभयार अनजयाने में िी 
शिक्षर के दौरयान िो जयातया िै।
्ि सत् िै शक कक्षया में बचचों को सीखने 
कया अरसर शकतनया शमलतया िै ्ि इस ्र शनभ्णर 
करतया िै शक उनिें ्याठ्क्रम / ्याठ्च्धा द्यारया 
शनर्धाशरत शरष्रसतुओं की गशतशरशर््ों में भयाग 
लेने कया शकतनया अरसर शमलतया िै। ्िाँ सीखने 
के अरसर में ‘समतया’ एरं ‘समयानतया’ जैसे िबदों 
के असल मया्ने को शिक्षर के दौरयान ध्यान में 
रखनया िोतया िै। 
कक्षया में शिक्षर के दौरयान बचचों के सीखने 
की प्रशक्र्या और प्रकृशत को भी ध्यान में रखनया 
िोतया िै। जब िम किते िैं शक बचचया सर्ं 
सीखतया िै, अ्ने सया्ी से अनतःशक्र्या करते 
िुए सीखतया िै, छोटिे समपूिों में सीखतया िै, तो 
सीखने की ्ि प्रशक्र्या कक्षया में िो ्याए इसके 
शलए कक्षया में बचचों को अरसर देनया िोगया। इस 
प्रकयार के सि्ोगयातमक अध््न (को –ऑ्रेशटिर 
लशनिंग) से िम प्रभयारियाली शिक्षर के सया् 
सयामयाशजक अनतःशक्र्या को प्रोतसयाशित कर सकते 
िैं। ्ि बचचों की रुशच, शरष्गत मपूल् एरं 
उनकी सकयारयातमक अशभरृशत्त को भी बढ़यातया 
िै। चपूँ शक चचधा करनया को–ऑ्रेशटिर लशनिंग कया 
मुख् शिससया िोतया िै अतः इसमें संज्यानयातमक 
एरं उनकी सि–संज्यानयातमक क्षमतया को ्ोशषत 
करने, उसे शरकशसत करने की ्पूरी गुंजयाइि 
िोती िै। जबशक ्रम्रयागत शिक्षर प्रशक्र्या 
में ्पूरी कक्षया को शकसी एक िी शरष्रसतु/
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्याठ में एक सया् एक िी सतर कया मयानकर 
शिक्षर करया्या जयातया िै, सया् िी जो कया््ण बचचों 
को शदए जयाते िैं उसे सभी बचचे व्शकतगत 
रू् से करते िैं र एक शन्त सम् में करते 
िैं। को–ऑ्रेशटिर लशनिंग में भी ्पूरी कक्षया के 
सया् एक सया् िी कयाम िोतया िै, लेशकन इसमें 
बचचों कया जोड़ी में कयाम करनया, छोटिे समपूिों में 
भयागीदयारी करते िुए कयाम करनया इसे शरशि्टि 
बनया देतया िै। ्ि सीखने को सया््णक बनयातया िै 
शजसे सयामयाशजक मपूल्ों, शजनकी िमने शिक्षया के 
सयामयान् मपूल्ों के अनतग्णत बयात की, के सया् भी 
जोड़कर देखया जया सकतया िै।
्द्यश् को–ऑ्रेशटिर लशनिंग में शरिेषकर 
छोटिे समपूिों में कया््ण करने कया अरसर देनया कक्षया 
में उ्लबर् शिक्षर सिया्क सयामग्ी ् र भी शनभ्णर 
करतया िै। उदयािरर के शलए बचचों में गलोब की 
समझ एरं ्ठन कौिल शरकशसत करने के शलए 
छोटिे समपूिों में ‘सीखने’ कया अरसर देनया िै तो 
कक्षया में एकमयात्र गलोब से कयाम निीं चलेगया। 
शिक्षर ररनीशत में सयामयान् सीखने एरं 
्ठन कौिल के अलयारया अ््ण शनमधार, गशरती् 
समस्याओं को सुलझयानया और रैज्याशनक ढंग से 
तयाशक्ण क सोच के शलए शिक्षर करनया शिक्षर 
कया मुख् भयाग िोनया चयाशिए। शिक्षर के दौरयान 
सम्पूर्ण ररनीशत में कुछ सरयाल बचचों के ज्यान 
के सनदभ्ण में शकए जया सकते िैं शक शकसी 
ज्यान/जयानकयारी को बचचे शकतनया जयानते िैं, कैसे 
जयानते िैं, और इस समझ ् या जयानकयारी को कब, 
क्ों र शकन ्शरशस्शत्ों में उ््ोग कर सकते 
िैं। इस तरि की ररनीशत से शिक्षर को ्ुख़तया 
बनया्या जया सकतया िै।
जैसया शक लेख के प्रयारमभ में िी किया ग्या 
िै शक ‘आकलन’ शिक्षर प्रशक्र्या में सशममशलत िै 
जो सतत चलतया िै तो इसके शलए ् ि ज़रूरी िो 
जयातया िै शक एक शिक्षक अ्नी शिक्षर प्रशक्र्या 
के दौरयान सभी बचचों कया ््ोशचत अरलोकन 
करतया रिे। और अभ्यास और अनुप्र्ोग कया 
अरसर बचचों को आरश्कतयानुसयार उ्लबर् 
करयातया रिे। शिक्षक को िमेिया अनेक औ्चयाशरक 
र अनौ्चयाशरक मपूल्ांकन के तरीकों को अ्नी 
शिक्षर प्रशक्र्या में स्यान देनया चयाशिए। मपूल्ांकन 
चयािे शजस तरीके कया िो रि लक्् आर्याशरत 
िोनया चयाशिए। ्ि भी सत् िै शक अचछी तरि 
से शरकशसत ्याठ्क्रम में मपूल्ांकन/आकलन के 
घटिक सरमेर ियाशमल िोते िैं। समझ आर्याशरत 
आकलन करते सम् ्ि देखया जयानया चयाशिए 
शक बचचे अ्ने उत्तरों में अ्ने तक्ण  को शकतनया 
स्यान देते िैं। 
एक अचछी शिक्षर प्रशक्र्या में शिक्षक बचचों 
कया आकलन केरल ग्ेड देने के शलए निीं बशलक 
बचचों की उ्लशबर् को समग्तया में देखने के 
शलए करतया िै। सया् िी रि सीखने–शसखयाने 
की प्रशक्र्या के दौरयान िी बचचों की उ्लशबर् र 
उनिें सीखने में आने रयाली कशठनयाइ्ों कया सतत 
अनुरीक्षर करतया रितया िै।
जिाँ तक सीखने और आकलन कया समबनर् 
िै ज़्यादयातर बचचों को अभ्यास के मौके और 
करके देखने कया मौकया देने से रि सीखने के 
शलए उतसयाशित नज़र आते िैं। जैसे ्शद गुरया 
सीख शल्या तो बयार–बयार गुरया करने के अभ्यास 
के शलए बचचों के द्यारया गुरे के सरयालों की माँग 
करनया। रि अ्ने सीखे िुए को और अचछया 
करने के शलए अभ्यास करते िैं, बितते सीखने 
कया रयातयाररर शिक्षक ने बनया्या िो। आकलन 
की कड़ी में अभ्यास और अनुप्र्ोग की शदिया में 
अरसर उ्लबर् करयाने के उददेश् से बचचों को 
गृिकया््ण देनया भी एक सया््णक कदम िो सकतया 
िै। ्द्यश् बचचों को गृिकया््ण देनया आदि्ण शस्शत 
में अनुशचत समझया जयातया िै। इसके बयारजपूद 
प्रशनों की प्रकृशत और उसके कशठनयाई के सतर 
को ध्यान में रखकर गिृकया््ण देने से अभ्यास के 
अरसर को बढ़या्या जया सकतया िै। ्ि गृिकया््ण 
ऐसया िो सकतया िै शजसे रि सरतंत्र रू् से सर्ं 
कर सके। गृिकया््ण देने के बयाद ्ि सयारर्यानी 
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रखनी ्ड़ती िै शक अगले शदन बचचे जब ियालया 
आएँ तो उसे जाँचया–्रखया जयाए, सुर्यार की 
आरश्कतया ्ड़ने ्र सुर्यारने के मौके बचचों 
को अरश् शदए जयाएँ। 
शचनतनिील सोच 
अब िम बयात करते िैं शिक्षर चक्र के 
अशनतम शिससे ‘शचनतनिील सोच’ (शरफलेशकटिर 
श्ं शकंग) की। ्ि एक कौिल िै जो शिक्षक एरं 
शिक्षर के मध् कया मित्र्पूर्ण शिससया िोतया िै। 
्ि एक तरि कया सर–आकलन/समीक्षया जैसया 
कुछ िै, शजसमें शिक्षक अ्ने शकए गए प्र्यास 
को उददेश््पूर्ण उ्लशबर् के सया् जोड़कर 
देखतया िै और अ्ने प्र्यासों में लगयातयार सुर्यार 
करतया िै।
शनषकष्व 
इस प्रकयार शिक्षर की तै्यारी में शिक्षया के 
सभी ्िलुओं को देखनया एक अचछी शिक्षर 
प्रशक्र्या के शलए मित्र्पूर्ण िै। आशखरकयार शिक्षया 
तंत्र की उ्यादे्तया इसी में िै शक बचचे कया 
सरवांगीर शरकयास िो और रि एक ऐसे समयाज 
की रचनया में अ्नया मित्र्पूर्ण ्ोगदयान दे सके 
शजसे संशरर्यान की प्रसतयारनया में संरैर्याशनक मपूल्ों 
के रू् में ्शरकशल्त शक्या ग्या िै। 
राधेशयाम थराईत राजीर गांधी शिक्षा शमिन में अकादशमक सलाहकार रहे हैं। शपछले तीन दिकों से शरशिन्न सरैच्छक संगठनों से 
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